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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
EN EL ÁREA DE PLANCHADO DE LA EMPRESA TEXTIL MODIPSA”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
 

























Esta elaboración servirá mucho para corregir muchos defectos que se encuentran 
en el área de planchado la cual tiene una pérdida de productividad en sus 
maquinarias las cuales están paradas por falta de mantenimiento predictivo y 
preventivo donde mi problema general es con la implementación de un programa 
de mantenimiento preventivo se espera mejorar la productividad en el área de 
planchado y la justificación para esta implementación se analiza para mejorar la 
productividad del proceso y aumentar el tiempo de vida de las maquinas 
planchadoras, así la productividad será eficiente y las maquinas tendrán un estado 
óptimo. Llegando a la hipótesis que va influir mucho en los resultados de las 
pruebas que se realizaran a todas las maquinas así el objetivo de implementar este 
programa quedara satisfecho de lograr una meta trazada. El método de 
investigación será pre-experimental y la variable independiente será la 
implementación de un programa de mantenimiento preventivo, y la dependiente es 
la mejora de la productividad en el área de planchado. La población y muestra serán 
las mismas que el número de muestra es igual al número de la población, y 
sabiendo que la técnica de recolección de datos es la ficha de observación, luego 
de eso se tiene los análisis de validez y confiabilidad del instrumento. Siguiendo por 
el método de análisis, aspectos éticos y para continuar con los resultados. 
 

















This elaboration will serve much to correct many defects found in the ironing area 
which has a loss of productivity in their machines which are stops for lack of 
predictive and preventive maintenance where my general problem is with the 
implementation of a maintenance program preventive is expected to improve 
productivity in the area of ironing and justification for this implementation is 
analyzed to improve process productivity and increase the lifetime of the machines 
ironers and productivity will be efficient and machines have an optimal state. 
Coming to the hypothesis that will greatly influence the test results so that all 
machines in order to implement this program will be made will be satisfied to 
achieve a set goal. The research method will be pre-experimental and 
independent variable will be the implementation of a preventive maintenance 
program, and is dependent on improving productivity in ironing area. The 
population and sample are the same as the sample number is equal to the number 
of the population, and knowing that the data collection technique is the observation 
sheet, after that analysis has validity and reliability of the instrument. Following the 
method of analysis, ethical aspects and to continue with the results. 
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